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4 ) 津 田愛子 : 日 本 におけ る ホス ピス と そのルー ツ.
第53回 日 本宗教学会， 1994， 10， 東京.
5 ) 津田愛子 : ナー シ ング ・ ア ドボカ シーと イ ンフ ォ ー
ム ド ・ コ ンセ ン ト . 第13回 日 本医学哲学倫理学会，
1994， 10 ， 東京.
6 )  津 田愛子 : 尊厳死思想の問題点. 第18回 日 本死
の臨床研究会. 1994， 1 1 ， 長 岡.
7 ) 河合洋子， 湯川倫代， 堀 田法子 : 小児看護実習
に お け る カ ン フ ァ レ ンス が看護 プ ロ セ ス に及ぼす
影響. 第20回 日 本看護研究学会， 1ω4， 7 ， 東京.
8 ) 長谷川 と も み， 黒川 昌彦， 湯川倫代， 白木公康 :
Penciclvir (PCV ) の抗水痘ウ イ ルス効果 と 作用
機序. 第42回 日 本 ウ イ ルス 学会 1994， 10， 東京.
9 ) 堀井満恵 : 妊婦 の体重 に対す る 関心度 と そ の ウ
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第20回 日 本看護研究学会， 1994， 7 ， 東京.
10 ) 三 日 市麻紀子， 長谷川 と も み ， 笹野京子， 海
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おけ る 「母子保健指導教育」 に関す る 調査. 第53
回 日 本公衆衛生学会， 1994， 10， 鳥取.
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